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Kратак са¤ржа
Бабе§ио§а паса је обољење проу§роковано прото§оом и§ рода Babesia, а посре-
дници у преношењу ове болести су крпељи и§ рода Ixodes и  Dermacentor. Обољење 
код паса се јавља најчешће у прољеће и јесен, када поприма карактер епидемије, 
док се спорадично јавља у току §име. иљ нашег истра¦ивања је био да ука¦емо 
на промјене неки´ ´ематолошки´ параметара у крви паса обољели´ од бабе§и-
о§е у конкретним случајевима и§ наше амбуланте. Жељели смо да ука¦емо на 
учесталију појаву случајева бабе§ио§е у нашем региону у датом периоду, који 
су дијагностиковани у амбуланти §а кућне љубимце „МИМКООП“, Бања Лука.   
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ANALYSIS OF CLINICAL CASESS OF BABESIOSIS IN DOGS
Abstract
Canine babesiosis is a disease produced by protozoa of the kind Babesia. 
Intermediaries in the transmission of these diseases are ticks of the kind Ixodes and 
Dermacentor. This disease occures most often in the spring and autumn, when takes 
character of the epidemic. Babesiosis occures less in winter. Our study was to show 
the changes in some hematological parameters in blood of dogs, who suffers from 
babesisosis. We wanted to draw attention to the frequent occurrence of babesiosis 
in our region in the mentioned period, which were diagnosed in the clinic for pets 
„MIM“ COOP, Banja Luka.
Key words:  babesiosis, dog, hematology, therapy.
УВОД/ INTRODUCTION
Бабе§ио§а је једна од §ара§ни´ бо-
лести људи и ¦ивотиња у§рокована 
прото§оама и§ рода Babesia, које пре-
носе крпељи, а у органи§му домаћина 
пара§итирају и ра§мно¦авају се у ње-
говим еритроцитима (Cleveland и сар., 
2014). Ово обољење код паса и§а§ивају 
врсте прото§оа Babesia canis и Babesia 
gibsoni, с тим што се прва врста јавља 
у три подврсте ра§личите патогености. 
ако је подврста Babesia canis rossi нај-
патогенија, док су подврсте Babesia 
canis canis и Babesia canis vogeli  много 
мање патогене (Taboada, J. M., 2000; 
Malešević и сар., 2005).  клиничкој 
слици бабе§ио§е паса по једним ауто-
рима најчешће се јавља ´ипертермија, 
бледило слу§ница, усне дупље, апатија, 
а све је праћено ´емоглобинуријом 
(Bus и сар., 1984; Bedrica и сар., 1998). 
Други аутори и§ своје праксе описују 
клиничку слику бабе§ио§е паса: и§-
ра§ито повишена телесна температура 
пса, ´емоли§а, ¦утица, анемија и ´е-
моглобинурија, у§ обаве§но пронађеног 
пара§ита у еритроцитима Babesie canis и 
на ко¦и крпеља Dermacentor reticulatus 
или Ixodes ricinus.  ра§воју бабе§ио§е 
у органи§му пса временом се јављају 
компликације ве§ане §а смањење ³унк-
ције крви (поремећено §грушавање крви, 
´емоконцентрације, ´емоглобинемија, 
повишене вриједности ´ематокрита, па 
и аутоимуна ´емолитичка анемија), као 
и акутно смањење активности бубрега, 
´епатопатија, иктерус, поремећаји цен-
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тралног нервног система и ´ипотен§ија 
(Bedrica и сар., 1998; Malešević и сар., 2005). 
Пошто се Бања Лука са широм око-
лином геогра³ски нала§и у климатском 
подручју са доста влаге, у прољеће и ље-
то су регистроване веома високе средње 
дневне температуре и са бујном вегета-
цијом, што §начи да има идеалне усло-
ве §а ра§вој болести бабе§ио§е паса.  
нашем раду је обу´ваћена анали§а сви´ 
обољели´ паса са споменутог  подручја 
у периоду 2012, 2013. и периоду 2014. 
год. од јануара до априла, у циљу бољег 
по§навања, њеног распрострањења и ал-
тернативе лијечења бабе§ио§е паса. Ана-
ли§а обољења и лијечење паса обољели´ 
од бабе§ио§е вршена је у амбуланти §а 
кућне љубимце „МИМ КОП“, Бања Лука. 
Као што је споменуто, бабе§ио§а па-
са је обољење које се све учесталије 
појављује на нашим просторима.  
посљедњим годинама, топле §име са 
недовољним бројем ´ладни´ дана са 
температурама испод 0°С условиле су 
да се вектори у преношењу ове болести, 
крпељи Dermacentor reticulatus и Ixodes 
ricinus несметано ра§мно¦авају и пре-
¦ивљавају временски период када би 
њи´ова популација природно требало 
да се смањи. Имајући у виду трансо-
варијални пренос у§рочника са ¦енке 
крпеља на своје потомство, тиме се обја-
шњава учесталија појава овог обољења 
(Бо¦ић, ., 2007).
Бабе§ио§а паса је болест која се веома 
често среће код паса у нашој амбуланти, 
који су и§ Бање Луке и шире околине, 
поготово у периоду прољећа и љета, 
мада у посљедњим годинама ³реквен-
ција појављивања болести не јењава ни 
у §имском периоду. Обољели пси се 
§ара§е бабе§ио§ом тако што крпељ (сл. 
1) својим ретрактилним рилом (ростру-
мом) пробије ко¦у и сише крв домаћина 
(Стојић, Р. Б., 1989). 
Слика 1. Крпељ причвршћен за кожу пса (ориг.)
На тај начин и§ своји´ пљувачни´ 
¦ље§да крпељ убаци у§рочника болести 
(Babesia canis) у крв пса. Процјењује се 
да крпељ треба да проведе 48 сати на 
домаћину да би могао да пренесе у§роч-
ника у крв домаћина.  крви домаћина 
се обавља ши§огонични ра§вој пара§ита 
који је веома интен§иван, а настали ме-
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ро§оити настањују неоштећене еритро-
ците и доводе до њи´овог пропадања и 
´емоли§е (ибалић и ветковић, 1990; 
Donald и сар., 2008). 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ/ 
MATERIAL AND METHODS
 нашој амбуланти материјал који 
смо користили су у§орци крви паса 
који су сумњиви на бабе§ио§у у§ети 
и§ vene cefalice antebrachi. Венепунк-
ција је рађена вакутајнером са EDА 
антикоагулансом, а анали§а у§орка у 
´ематолошком аналај§еру SCIL-vet. а 
био´емијску анали§у у§орака кориштен 
је REFLOVET  био´емијски аналај§ер. 
Вредности параметара паса обољели´ 
од бабе§ио§е добијени ´ематолошком 
анали§ом обрађени су статистичким 
методама §а средњу вриједност и про-
центним рачуном.  току 2012. год., у 
нашој амбуланти је клинички прегледа-
но укупно 3224 пса, од чега је код 276 
дијагностиковано обољење бабе§ио§а, 
што је у процентима 8,5%. Сљедеће 
године, 2013., прегледано је 3816 паса 
и 398 је било обољело од бабе§ио§е, што 
је 10,4%. Ове, 2014. године, од јануара 
до априла прегледано је 1218 паса и 
112 било је обољело од бабе§ио§е, што 
је 9,4% §а овај период од прва четири 
мјесеца. Овај проценат није коначан по-
што обу´вата само прва четири мјесеца 
2014. године, од који´ су два мјесеца 
§имског периода, а само два прољећног 
(таб. 1).  
И§ ови´ података види се да расте про-
ценат паса обољели´ од бабе§ио§е §а само 
три анали§иране године. Псима код који´ 
се сумњало на бабе§ио§у у§имана је ка-
пиларна крв и§ у´а и прављени су крвни 
ра§ма§и (сл. 2) који су бојени по Гим§и. На 
крвним ра§ма§има је бр§о и лако потврђи-
вано присуство пара§ита  Babesia canis. 
Слика 2. Babesia canis унутар еритроцита (стрелице). Гимза, х200, имерзија 
  Табела 1. Преглед укупно прегледаних и обољелих паса за период од 2012. до априла 
2014.  године у амбуланти „МИМ КОП“
ГОДИНА





2012. 3224 276 8,5
2013. 3816 398 10,4
2014. (јануар–април) 1218 112 9,8
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Ослобoђени ´емоглобин ула§и у ме-
таболи§ам ¦учни´ боја и када прева§иђе 
капацитете обраде у јетри преко били-
рубина доводи до пребојавања слу§ница 
у ¦уто (слика 3). 
РЕЗУЛТАТИ  И  ДИСКУСИЈА/ 
RESULTS AND DISCUSSION 
На основу клинички´ симптома и 
урађеног комплетног клиничког пре-
гледа сваког пса већ имамо довољно 
са§нања  на основу који´ ћемо посумња-
ти да се ради о бабе§ио§и. Међутим, у 
нашој пракси смо често у ситуацији да 
§ависно од стадијума болести немамо 
и§ра¦ене све симптоме болести или, са 
друге стране, имамо већ веома и§ра¦е-
но обољење са тешким стањима као што 
су ´епаторенални, гастроинтестинални 
или церебрални синдроми.  Инкуба-
циони период бабе§ио§е траје од 4 до 8 
дана, након чега дола§и до појаве први´ 
симптома болести, повишене темпера-
туре 39–41оС, губитка апетита, малак-
салости, успореног и оте¦аног кретања. 
Слу§ница конјунктива паса у почетку 
је ´еморагична, а касније иктерична. 
Блиједе су и слу§нице усне дупље, а 
како болест одмиче, постају интен§ив-
но ¦уте (сл. 3). Палпацијом абдомена 
врло чест нала§ је спленомегалија. Боја 
урина обољели´ паса је интен§ивније 
¦ута до тамне боје §бог ´емоглобину-
рије. Анална регија је §апрљана ¦утим 
и§метом боје рђе, што клиничари често 
могу да виде у траговима на топломјеру. 
Длака је накостријешена и бе§ сјаја. 
Код овакви´ стања  постоје и коинци-
дентна стања када ¦ивотиња болује од 
други´ болести, па је §а ди³еренцијалну 
дијагностику неоп´одно урадити ´е-
матолошке претраге. ато од већине 
обољели´ паса у§имамо крв §а додатне 
´ематолошке анали§е (таб. 2).
Код паса обољели´ од бабе§ио§е ус-
тановљено је да дола§и до леукопеније, 
тромбоцитопеније, пада концентрације 
´емоглобина, смањеног броја еритроци-
та, пада вриједности ´ематокрита. Про-
мијењене су вриједности MCH (минимал-
Слика 3. Иктерична слузница пса (ориг.)
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ни корпускуларни ´емоглобин), MCHC 
(минимална концентрација ´емоглобина 
у еритроцитима), RDW (волумен и дист-
рибуција еритроцита)  као и процентуални 
однос ћелија бијеле крвне ло§е (Је§дими-
ровић, Б. М., 2000; Taboada, J. M., 2000).
 највећем броју случајева дола§и 
до леукопеније. Сматрамо да до тога 
дола§и §бог имуносупресивног дејства 
у§рочника болести. И§у§етно, леуко-
пенија неће бити присутна уколико је 
органи§ам већ раније оптерећен не-
ким од упални´ процеса (материце, 
ко¦е, простате и др.), гдје ће ре§ултат 
ти´ процеса бити леукоцито§а или чак 
³и§иолошки број леукоцита у крви. 
Сматрамо ово врло §начајним §бог ди-
³еренцијалне дијагно§е и праћења ра§-
воја болести, као и терапије. Пад броја 
еритроцита (еритропенија) и§ра¦ајнији 
је како се болест ра§вија, §а ра§лику 
од ране ³а§е, када је у ³и§иолошким 
границама. Концентрација ´ емоглобина 
је такође у сталном паду приликом ра§-
воја болести. MCV – просјечни волумен 
еритроцита у крви обољели´ ¦ивотиња 
у неким случајевима је ни¦и од ³и§и-
олошког. MCHC – просјечна концен-
трација еритроцита код ¦ивотиња које 
су боловале од бабе§ио§е је смањена. 
ромбоцитопенија је била и§ра¦ена у 
94% случајева, што се мо¦е сматрати 
поу§даним §наком бабе§ио§е, у§ остале 
симптоме на основу који´ постављамо 
дијагно§у болести. На ово ука§ује и 
параметар MPV – просјечни волумен 
тромбоцита, чија се вриједност мијења 
у крви обољели´ паса. о§ино³илни 
гранулоцити су повишени, а крива на 
´емодијаграму ћелија бијеле крвне ло-
§е је помјерена удесно, што §начи да 
се у органи§му стварају млади леуко-
цити који ула§е борбу са у§рочником 
болести. Лим³оцити су у границама 
нормални´ вриједности мјерени по ми-
лиметру кубном, док су процентуално 
§аступљенији §бог пада броја леукоци-
та у укупној популацији ћелија бијеле 
крвне ло§е. 
Веома често дола§и до рецидива бо-
лести, односно исти симптоми се појаве 







ЛКОИИ 5,6 6–12x103 
РИРОИИ 2,78 5,40–8,50x106 
МОГЛОБИН 7,2 13–20 g/dl 
МАОКРИ 21 37–57% 
РОМБОИИ 36 200–460x103 
MCH 20,9 17,0–23,0 pg 
MCHC 28,9 31,0–36,0 g/dl 
RDW 12,9 14,0–17,1% 
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у периоду од 15 до 20 дана од почетка 
болести. ада имамо поново исту кли-
ничку слику, и§јаву власника да његов 
љубимац носи ектоантипара§итик (огр-
лица, спот препарат) и да крпељи нису 
примијећени на ¦ивотињи. Поново се 
дешавају промјене у крвној слици које 
такође одговарају појави ове опаке  бо-
лести, §бог чега понављамо терапију. 
Ово се јавља §бог пада имунитета обоље-
лог пса и остатка активни´ пара§ита у 
еритроцитима.  
 терапији смо користили имидо-
карб дипропионат 6,6 мg на килограм 
тјелесне те¦ине, апликован мускулар-
но. Након његове апликације, §бог па-
расимпатикомиметичког дејства, ре-
дово дола§и до појачане саливације, 
повраћања, мучнине и  де³екације. 
потреба антибиотика има смисла §бог 
имуносуспресивног дејства у§рочника, 
а у пoтпорној терапији користили смо 
витамине Б-12, AД и комплекс витами-
на Б. колико су присутни симптоми 
едема плућа и слабости бубрега, ко-
рисно је давати кортикостероиде. бог 
поменутог рецидива болести, након 14 
дана потребно је поновити апликацију 
имидокарбабипропионата обаве§но.  
периоду реконвалесценције треба кон-
тролисати крвну слику и посебно об-
ратити па¦њу на ³ункционално стање 
бубрега јер се бубре¦на инсу³ицијен-
ција често јави као компликација или 
посљедица овог обољења.        
ЗАКfУЧAK/ CONCLUSION
Бабе§ио§а је све присутније обољење 
паса на просторима Бање Луке и околи-
не и треба дати што већи §начај њеном 
су§бијању и едукацији власника о мје-
рама превентиве и §аштите.  раду смо 
§акључили да се повећава број обоље-
ли´ ¦ивотиња и§ године у годину, што 
је евидентирано у нашој амбуланти. 
о потврђује да климатски ³актори и 
недостатак предатора крпељима усло-
вљава појаву болести. Превентива се 
састоји и§ уништавања вектора у спољ-
ној средини, употребом репелената који 
спречавају појаву крпеља на ¦ивотиња-
ма, и редовним учесталим прегледом 
ко¦е паса, нарочито послије шетње. 
Препорука власницима је да и§бјегавају 
мјеста на којима је већа могућност §а 
ин³естацију крпељима.  Пракса наше 
амбуланте је давање имидокарбадипро-
пионата превентивно псима који су 
и§ло¦ени већем ри§ику уједа крпеља 
(ловачки пси, и§ло¦бе и смотре паса). 
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